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'OFICIAL
DEL
'MINIST ER IO, DE LA GUERRA
$!
P ARTE 'OF ICI A L
REALES ÓRDENES
ACADEMIAS Y COLEGIOS
1t" SECCIÓN
ALUMBRADO
\ f , ,X' , 12: SECCIÓN, ,), Excmo. Sr',; En vista (1e lo expuesto por V. E. en su"" .escrito fecha 7 do julio próximo pasado; solicitando autorí-
zación para instalar el alumb,rad?el éctrico en ~l cuartel de
San' Beuítode la plaza de Valladolid, ocupado po'r é16.0 re-
girnÍeilto montado de Artiliería, 111 Reina Retente .del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien conceder á V. E. la referida sutorleaeíén, ha-
ciendo uso de aquel flúido en substitución del sistema de
alumbrado actual, puesto que aparece haberse cumplido
l~s prescripciones de las reales órdenes de 18 de mayo y 16de septiembre del año pr óximo pasado. '
De ,real orden lo digo á V. E. para su conocímíent óy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fcwha ih de
julio próximo pasado, soli citando autorización para instalar
&1 alumbrado eléctrico en los cuerpos de guardia de la pla-
za de Pamplona, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
ceder á V. E. la referida autorización; debiendo tener en
cuenta lo dispuesto en las reales órdenes de 18 de mayo y
16 de septiembre del año próximo pasado. Es as ímlsme la
voluntad de S. M~, que tanto en este caso como en el de
los cuartele s que tuviesen establecido el alumbrado el éctrí-
co ó lo estab'leciesen en lo sucesivo , con arreglo ala legisla.
dón viga', te, se abone poda Fadoda de utensilios de la
plaza respectiva, en metálico, al precio de adquisición, el
importe mensual del aceite que se devengue y no se consu-
ma por utilizar el mencionado flúido. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jéfe del sexto Cuerpo de ~jército.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra:
-._-
ASIGNACIONES'
7.- S'OOION
Excmo. Sr.: EJ'vista del escrito que V. E. dirigió ¡\
este Ministerio en 29 del mes anterior, consultando si á pe·
sar de lo dispuesto en la real orden de 9 de diciembre úl-
timo (D . O. núm. 278), sobre asignaciones, puede abonarse á
n.a Concepción Elcinar' Call~;residénie en Manila, la asigo
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nación de 300 pesetas que Ie tiene hecha su esposo el M· '
. mandante D. Enrique Li ébana Fernández, del batall ón-de .
Guipúzcoa núm. 53, con destino en Cuba, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien resolver que dicha asignación le sea abonada á la in-
teresada por uno de loa cuerpos del distrito de Filipinas:
.· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; -' Madrid
31 de agosto de 1896.
.AzCÁRRAGA
. Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y de Cuba.
-.-
CLASIFICACIONES
11." SEOOIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio con su escrito de 28 del
'mes anterior, y, en su virtud, declarar aptos para el ascenso
á los jefes y oficiales de Artillería comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Eugenio Roviray ·Es.
cofet y concluye con D. Francisco San Miguel Rasilla, los
.cuales.reunen las condiciones quedetermína el arto6.0 del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195). .
De: real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 1.0 de septiem.bre de 1896.
AZCÁRBAGA '
SeñOr.Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.D. MíguelBonet y Barbera.
» Ricardo Aranaz é Izaguirre.
» Godofredo Ballinas Quiñones.
» Gonzalo Alonso PelÜcer.
» Ignacio Aragonés Urios,
" Luis de los Ríos y Córdova.
~ José de la Lombana Velasco .
» Oasimiro Lanaja Mainar,
~ Juan Lóriga y HerreraDávila.
.» Arturo Diaz Ordóñez.
" Mauricio Eloriaga Tejada'•
" Santiago Pida Sasot.
» José Belmonte Guimerá.
» Federico Sardiñas Flores.
» .Estanislao Guiu Marti.
" Manuel de Miguel Bassols.
» Miguel Godet Guevara.
. » .Máximo Pascual de Quinto•.··
» Francisco Rodríguez Lídueña,
» Joaqu ín Ramos Masnata.
Capitanes
D. Fernando Corradi Anduaga.
. »- Sixto Alsína Vila.
Jo Carlos Losada Oanterao,
» Luis Hemando Espinosa.
» José Vila Silva.
» Tomás Ruano Morote .
» Mariano Martí nez Ureta.
» Manuel Bellido y Armiñán.
» Manuel Sanz Rodríguez.
" Carlos Carles Ruii.
» Antonio Planas Sierra.
» Manuel Eehanove y Arcocha
» Adriano Riestra y Monzón.
» Francisco Martin Bánchez,
:Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Eugenio Rovira y Escofet.
l> Basilio Fernández Grande.
» Salvador Peña y Diaz de Robles.
» Pedro Oasaus y Lopera,
» Fabián Navarro Muñoz.
" Eduardo Eleicegui y Armada. ·
» Tomás Míchel y Osma.
» Manuel Bonet y Oalza..
» Francisco Víllarreal Oervetto.
» Gustavo Ibarrola Verda.
'. l) Francisco Rosales Badino.
» Timoteo de la Mier Zomanillo.
» Agustin Martin Pedrero.
l> Pedro de la Pezuela Buega, :
» Guillermo Oabestany y González Nandín,
» Luci ano Men éndez y García San Miguel.
Jo José López de Coca,
» Eduardo Arnaiz Garalda;
» José Miguel y Marti.
Comandantes
" D. Eugenio Vidal y Alonso.
~ Roberto Berríozábal y Wíte ",
» Manuel Temple y Klein.
» Francisco Zaragoza y Aveño.
» Enrique Losada y del Corral.
Primeros tenientes
D. Francisco Ortiz Cortés.
» Miguel Gómez Romeu.
» Antonio Alonso Dominguez.
l> Rafael Morelló Clíment.
» Francisco Fernández Eséay.
»_Isidoro Moreno Sierra.
~ Rafael Tomé del Valle.
l> Joaquin Gener y Foesí,
» Víctor de la Tejera Magnin.
» Prancísco San Miguel Rasilla.
Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
.AzCÁBRAGA
-.-
CONTINUACIÚN EN EL SERVIGIOY REENGANCHES
1.- SEOOION
Oircular. Excmo. Br.: En vista de una consulta eleva-
da á este Ministerio por el Oomandante en Jefe del 4.o.Ouer-
po de ejército, acerca de la constituoión de la' Junta de re-
enganches de los cuerpos, en el caso de hallarse separada
de plana mayor la compañia á que pertenezca el sargento
propuesto' para la continuación en el servicio ó el reengan-
che, puesto que el arto18 del real decreto de 9 de octubre
de 1889 (C. L. núm.497), previene que asista, 'con voz y
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votó, ' el capitán de la compañia , el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien resol-
ver que, sin necesidad d e concurri r á Id Junta de reengan-
ches el ca pitán de la compañia, escuadrón ó bater ía, cuando
estaa unl dades se encuentren des tacadas , se haga constar
en el acta el voto de dicho capitán; teni endo para ello en
cuenta el informe que, acerca de la petición y condicion es
del in teresado, haya emitido al cursar a sus-jefes la corres-
pondiente instancia.
De real ord en lo digo a V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 31 de de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor .....
.. ..-
CRUCES
1.. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una in stancia promovida por
el licenciado del Ej ército Ignacio Sánchez Asensio; dom íei-
liado en Zaragoza , ca lle del H ospi tal núm. 37, en .súplica
de que se le conceda relief y 'abono, f uera de filas, de la.
.pensi ón de 7'50 pesetas, corr espondient e á la cruz del Méri·
to Milit ar á que tiene derecho por hallarse comprendido en
la real orden circular de 23 de agosto ' de 1875, la Reina Re-
gente del Reino, en. nombre de su Augusto Hija el Rey
(q . D. g.), ha teni do á bien disponer se manifi este al ínte-
resado que en 12 de agosto de 1880 se le otorgó lo que aho-
ra soli cita , consigna ndo el pago de la expresada pen sión en
la ,AdaiinistraciÓñ económica de. dicha provincia, á partir
deI'1:o:'de febrero dé 1879 . .
D.e real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guard e á V. E. muchos años. Ma-
dri~ 31 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
SeQot Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército. .
"'III!III' .....
DESTINOS
3,~ nOCIóN
Excmo. Sl'.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.° del actual , promovida por el seg undo
teniente de la escala de reserva, en comisión en el batall ón
Cazadores de Segorbe núm. 12, Q. Francisco Sanchiz Hosta-
let, solicita ndo volver á su anterior situación de reser va por
hallarse enfermo, según comprueba por el cer tificado de .re·
conocimien to facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.),
·Y.en su nombre la Reina Regente del Rein o, ha tenido á
bien acceder á la petición del inter esad o; quedando afecto á
, la Zona de Cádiz.núm. 42, con el sueldo reglamentario de
la escala á que pertenece.
pe real orden lo digo á V • .El. para su oenocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drld 31 de agosto de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de ,pagos de Guerra.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército
y Director .general de Carabineros.
7.· SECCIÓN
E xcm o. Sr.: Autorizado pa ra venir á la Pen ínsula, por
desgracias de familia, el general de brigada D. Calixto Ruiz
Ortega, con destino en ese distrito, y evacuados los asuntos á
que antes se h ace referenc ia, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hij o el Rey (q. D. g.), l:ie ha ser-
vido resolver .que dicho oficial general regrese nuevamente
á esa isla.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde :i V. El; muchos a ños.
Madrid 31 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jete del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejéroito, Inspector de la
Caja genéral da Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : Accediendo á lo propuesto por V~ E. á este
~1inisterio en 27 del mes actual, y teniendo en cuenta las
razones que en el mismo expone, el Rey (q'. D. g .) , Y en su
nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien dest í-
nar, en concepto de agregado, á la secreta ri a de esa Ins pec-
ción, al teniente coronel de Infantería D. Victoriano Villén
Castillo, as cendido á este em pleo por real ord en de esta fecha(D. o. núm. 194); debiendo percibir los cua tro quintos
de su sueld o por el regirniento Reserva de Madrid núm. 72,
á que está afecto , y el q uinto restante con cargo al presu-
puesto de Cuba, cap. 6.°, arto 4:°, en . el que exis te sobrante
par a ello. . , .
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de 11\ Comisión Liquidadora de Cuerpos dí-
sueltos de Cuba.
Señores General en J efe del pr-imer Cuerpo de ejército, Cspí-
t án -general de la isla 'de Gnba '/ Ordenador de pagos de
.Guerra.
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Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de jnlio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha te nido á bien aprobar que V.'E.; á petición del general
de brigada D. Adolfo González Montero, haya nombrado
ayudantes de campo y de órdenes á los capitanes de Infan-
tería D. Carlos Peñuelas y Calvo y D. Antonio Pover Giralda,
resp ectí vamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos.años. Madrid
31 ele agosto de 1896.
1\L\RCELO DE AzcÁRRAGA '
Sañor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el primer teniente de Caballeria del distrito de Cuba, D. Ale-
jandro Gordón Dávila,de reemplazo, porenfermo, en esta
corte; y por el segundo de la misma arma D. Jitan Mateos
Campos. que pr esta sus servicios en el regimiento de Sesma
núm. 22, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ba tenido á bien conceder el cambio de sit ua-
ción que solicitan i siendo" por lo tanto, el primero alta en
la Península y el segundo en la citada isla. en la forma re-
glamentaria. '
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid31 de agosto de 1896.
M AiwELo DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, tercero, sexto y séptimo Cuerpos de
~iércitQ, Inspector de la elija general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vis ta del ESCrito que V. E. dirigió á
cst . Ministerio en 12 del mes actual, cursando instancispro-
movida por el segund o teni ente de la escala de reserva de
la Guardia Civil D. Mariano Garcinuño Encinas, que actual -
me nte presta sus servid os, en comisión, en el regimiento In-
fantería de I E'abel II, el Rey (q. D. g.), Y eil su nombre la
Reina Regente del Reino, accediendo ti. los ' deseos del inte-
, resad o, ha teni do It bien di sponer que ést lJ sea des tinado,
'en el mi smo concepto, al arma de Caballería, por proceder
de instituto montado, á cuyo efecto se le da rá colocación en
'UnOde los cuerpos de la misma.
, De ' real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos' añ os. Mil. '
dr íd 31 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
,Señor Coma'udante en Jefe del séptimo ' Cuerpo de ojército.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra .
.......
ESCALAS DE RESERVA
L,aSECOI6N
Circular. Excmo. Sr.: La real orden circular de 20 de
julio últim.o (C. L. núm. 226), dictando regl~spara el cuma
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plimiento de lo acordado con motivo de la autorización
concedida al Gobierno en el párrafo 4.° del arto 24 de la ley
de presupuestos 'Vigente, di spuso que á los sargentos que
por hallarse comprendidos en el tercer periodo de reengan-
che fuesen promovidos á oficiales de la escala de res erva
retribuida del arma ó cuerpo de su procedencia, se les seña-
larí a la antigüeda d que h abían de disfrutar en este empleo
después que se tuvieran en este Ministerio los datos nece-
sarios para la cla siflcaoíón de todos los que se acogiesen á
estos beneficio s. No podía supeditarse el dia á partir del
cual babia de comenzarse á contar dicha antigüedad, á las
fechas en que se promovieran, recibieran ó fuesen resueltas
entonces las instancias; puesto que en cualquiera de 'ellas
podría influir la mayor ó menor proximidad á esta corte de
los interesados, como tampoco seria justo que se les otorga.
se otra distinta a los' ascendidos por el Capitán general y en
Jefe del ejército de Cuba, en uso de las atribuciones que le
fueron concedidas. Por otra parte, con fechas 4 de.&gosto y
24 de octubre siguientes, se publicaron los reales ~oretos
rebajando á 12 Y10 años, respectivamente, el tiempo de ser-
vicio exigido át los sargentos que deseasen optar á las ven-
t ajas de dicha ley, siempre que contasen seis de ejercicio en
su empleo; y como estas di sposiciones, aunque dieron ma-
yor amplitud al precepto legal antes citado, fueron inspira-
das en m i grande espí ri tu de equidad, pues colocaron en
condiciones ' de prestar buenos servicios como oficiales á
muchos sargentos que contaban con más experiencia y prác-
tica en el desempeño de su cargo, por razón de su mayor
efectividad en el empleo, que otros que obtenian el ascenso
por hallarse en el tercer periodo de reenganche, se hizo pre-
CiBO, por estas razones, uni ficar en 10 posible la situación de
unos y otros sin perjuicio del puesto que por sus condicío-
nes y cir cunstancias les correspondiera en la nueva escala
de su clase y arma, y en tal sentido se fijó para todos, por el
pronto, la antigüedad de 27 de julio de 1895, fecha ,en que
se aprobó la primera promoción. Desde entonces ha venido
siguiéndose igual criterio para las promociones posteriores,
hasta que conocidos ya por todos dichos preceptos genera-
les, ti. los que han podido acogerse cuantos lo hayan ' desea>
do, dentro de lo que las necesidades del servicio demanden;
y considerando que no es necesario ya ni conveníenteeontl-
nuar asiguando ti. est os oficiales la .antigüeded del dia,27 de
julio ya citado, que quizás no pueda aplicarse á todos los
ascendidos hasta ahora por no reunir en aquella fechalas
condiciones requeridas para el ascenso, y de acuerdo con 10
informado por la Junta Consultiva de Guerra, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regenta del Reino,
h a tenido á bien disponer Jo sigu iente : '
1. o Se fijará en definitiva la antigüedad de 27 de julio
de 1895 en el empleo de segundo teniente, ó sus asimilados,
de la escala de reserva retribuida, . á loa ascendidos en viro
tud de cualquiera de la s citadas disposiciones, sea cual
fuere el arma ó cuerpo de procedencia, siempre que en la
indicada fecha se hallaran admitidos en el tercer periodo de
reenganche ó tuviesen, cuando menos.idíez años de efecti-
vos servicios en activo y seis de ejercicio en el empleo de
sargento ó SUB asimilados. En caso contrario, se les reotíñ-
cará la antigüedad asignándoles la del día e1'1 que hayan
cumplido una de dichas condiciones.
2.° Se concede un plazo á todos los' que en la actualidad
ó dentro de él tengan opción á los beneficios de la ley y
reales decretos citados y no hubieran ya solicitado el ascen-
so, á fin de que puedan verificarlo con derecho, si lo obtie-
nen, á que se fije su antigüedad con arreglo á lo di spuesto
en el articulo anterior, Dicho plazo será de .un mes á contar
. '
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desde esta fecha, entendiéndose ampliado aquél á dos me-
ses para las Antillas y tres para Filipinas.
3.° A los que lo soliciten después de transcurrido el ex-
presado plazo , se les consignará al ascender la antigüedad
del día en que el jefe del c.uerpo 6 dependencia haya cursa-
do la instancia; con su informe, 6 cuando los iutereaados
cumplan las condiciones necesarias, si en algún caso excep-
cional y muy justificado tuviese esto lugar poco tiempo
después da aquella fecha.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1896.
AZCrnAGÁ
Señor .. ;..
......
ESCUELA..DE ARTIFICIEROS
11.' SEOOIÓN
Circula», Excmo. Sr.; El Rey (q~ D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente
disponer que desde el próximo curso los individuos 'que
pasen á estudiar á la Escuela Central de Artificieros lo ha-
rán con la obligación pr -eísa de cursar los dos años de estu-
dios, y una vez terminados con aprovechami ento, tendrán
derecho, como actualmente, á-ocu par plaza de maestro de
taller de te rcera clase artificiero, é ínterin la obtengan que-
darán agregados á la Pirotecnia, en las mismas condiciones
y con iguales derechos que tienen los obreros de compañía,
siguiendo cobrando sus haberes por ' el cuerpo de que proce-
dan, no debiendo haber en esta situación más que un indi-
viduo por batallón ó regimiento. Al propio tiempo S. M. se
ha servido resolver que los directores de la Escuela Central
'de Tiro (secoí ón de Madrid) y Parque de esta corte, así como
los primeros jefes de los batallones 1.0, 2.°, 13.°, 4 .0, 5.°,
6.°, 7.°,8.° y 13.° exploren la voluntad de los artilleros que,
reuniendo las condiciones del arto2.° de la real orden de 17
de julio de 1894, deseen pasar voluntariamente á hac er los
estudios, y remitan á este centro, directamente, para antes
del dí a 15 del actual, relación de los que lo soliciten, acom-
pañando copia de sus filiaciones y hojas de .h ech os , ó bien
manifestando que no hay ninguno.
De real ord en lo digo IÍ> V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V• .EJ.. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1896. '
A~cÁRRMA
Señor.. . ..
--_IlIlI......·<ili ll_ - -
ESCUELA CENTRAL DE TIRO
n.· SECOIÓN .
Gircula», Excmo. Sr .: Envista de las consultes hechas
acerca de la asistencia al curso de instrucción de los capita-
nes de los regimientos ybatallones de Artillería, á que se
refiere la real orden circul ar de 22 de julio último (D. O. nü-
mero 163), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que únicamente
quedan exceptuados de nombrar capitán para la asisten-
cia al curso de instrucción, aquellas unidades que se citan
en dicha soberana disposición, las que tengan todos sus ca-
pitanee comprendidos 'dent ro de las excepciones que en ella
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se expresan y los batallones 2.°, 4.°, 5. ° 7.° Y 8.°, y los' re-
gimientos de montaña 1.0, 2.° Y 3.°.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1896.
•AzCÁRRA.GA
Señor ...
------....._--
lNDEMNIZACIONES
12," SECOlÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha ' 6. del actual, manifestando que
para cumplir la real orden 'de 16 de mayo' último que dis-
pone la instrucción de expediente con objeto de conceder la.
cruz de San Hermenegildo al coronel D. Ricardo Aroea, re-
sidente en San toña, había nombrado secretario, para dicha
instrucción, al coronel del regimiento Infantería de Anda-
lucía, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar la comisión de referen-
cia, concediendo al coronel últimamente citado los benefi-
cios de 1013 arts. 10 y 11 del reglamento de indemnizaciones
vigente, en analogía con los que desempeñan las de instruc-
ción de diligencias judiciales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde. á V. E, muchos años.
Marid 31 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relaci ón, im-
portante 190' 50 pesetas, que V. E. remitió á este Ministe-
rio en 7 del actual, devengadas 28 por el concepto de dietas
y el resto de 162'50 por el de gastos de viaje , ' correspon-
dientes al personal de la Comandancia de Ingenieros de San
Sebastián, por visitas h echas á las obras delfuerte de Nues-
tra Señora de Guadalupe, en el mes de julio úl timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante e11. Jefe del sexto Cuerpo de,ejéreito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servidoaprobar la relación que
V. E. remitió á este Minist erio en 7 del actual, importante
279 peseta s, de las que 49 corresponden á díetesy el resto
de 230 á gastos de viaj e, devengados por elpersonal de la
Comandancia de Ingenieros de Pamplona, por visitas hechas
á las obras del fuerte de Alfonso XII, durante el mes julio
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios l\,guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
AZC~RAGA . .
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpode eJéroito: ·
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, . ' . '.' :. '
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Excmo. se.. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 6 de agosto ac-
tual, conferidas en el mes de julio último al personal como'
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Enrique Barceló Comes y concluye con Don
Jerónimo8erra Palmar; declarándolas indemnizables con 10'8
beneficios que señalan los artículos del reglamento que en.la
misma se expresan.
De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,'
Madrid 31 de agosto de 1896.
Ar,;CÁRRAIJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
,
--
Artículos
del reglamento Puntos 1
Arn:as Ó Cllerpoa Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferidaen que están la comisión
comprendidos
Admó;u. Militar ••••• /oficia13. 0 .. ~iD. EIl;rique Barceló Comes ••• --lO Y 11 ~ab rera.... ; ......¡Pasa~' revi~~a semestr~10-1:1 edí-
Ingem.eros........... Iceladorde3./1 Ortstóbal Fernández.••..• 10 Y 11 Ldem • • • • • • • • • • • • • fícíos mílttares. :
8. 0 bón. A,rt. a de plaza 2.0 teniente. »Jerónimo Serra Palmer ••• 24 Mahón••.•••••••. 'IConducir caud~les:
" - I
-
Madrid 31 de agosto de 1896. AZCÁRRAG-A
Excmo. Sr.: 11~1 Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, S6 ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual, con-
feridas en el mes de julio último al personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. Francisco de la Rosa Ganellas y concluye con D. Luis
MartíU\\z Romero; declaráudnlas iudemnizables con los br neo
ficios que señalan los articulas del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoolmíento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante general ele Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que secita
.
I . II I Articulos) . dol reglamento PuntosArmas ó ouorpos Clases NO:MBRES Ó real orden donde se desempeñó Comisión conferidaI en que están la comisión
eomprenüidos
----
Admón. :Militar .... : Subintend. te. D. Francisco de la Rosa Caneo
llas................•.. 10 Y 11 Melilla •••..•••... ¡ReY.is.la de inspección á los ser
Jdem ........•••.••• Oficial 1.0 ... D José Olíver Alcázar..•••.. 10 Y 11 Idem . • . . . • • . • • • • . VICIOS. •
Afrfca núm . 1 •.•..•• 1.er teniente. » Gregorío Ruiz Ríoja ...•. 24 Málag...... .~
Idem nüm , 4••.•.••. 2. 0 teniente. » Miguel Soto Isaguírro ..... 24 Idein . . • . . . . . . . . .. Recepción y conducción de cau-Bón, Dísc." de Melrlla. Otro ........ » Joaquín Moner Sánchez .•. 24 ldem ¡" •••••••• " • dales ,
E.,c .de-Caa. deMelilla. Capitán..•.. ) Santiago Goneález Blázquez 24 Idem .. '" " .•..• '
Comp." de Ingeníeros. loor teniente. » Luis Murtínez Romero •••• 24 Idem •...••.••••..
I I I
Madrid 31 de agosto de 1896.
_.. -----
AzÓÁRRAGA
LICENCIAS
'Y. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En ",¡sta del escrito que en 7 del mes ae-
tual dirigió V. E. á este Ministerio, cursando instancia del
segundo teniente de la escala de reserva. de Infantería, C4n
des tino ala plantilla eventual de la Oomisíón liquidadora
de Cuerpos disueltos de Cuba, D. Buenaventura Ferrer Cua-
dra, solicitando dos meses de licencia, por enfermo, para
esta corte y hpartinas (Sevil.la), según justifica con certifi-
cado facultívo, elRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rfgf:.'ute dd Reino, ha tenido tí. bien acceder á los deseL~
del interesado. . .. 1
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. , Ma-
drid 31 de agosto de 189@.
AZCÁRRAGÁ
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos dísuel-
tos de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero y segun-
do Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: .~nvi8tadel escrito que V. É. 'dirigió á este
Ministerio en 13 del mes actual, cursando instancia promo-
vida por ~l capitán de lufll11terílt, del distr-ito de.Ouba, Don.
.. ... .
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. AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuet'po de ejército .
Señores Capitán general de la isla de Cuba, In spector de la
Caja general de Illtramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Enrique Perera Abreu, en la actualidad con licencia por
Ilsuntos 'propios en esa región, el Rey (q. D. g.), Y en sn
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle cuatro meses de . licencia, por enfermo, en razón al
mal estado de su, salud, que acredita por medio de oertlfica-
do del reconocimiento facultativo que acompaña.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma·
dñd 31 de" agosto de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 delcorriente
mes, ~ tenido á bien conceder á n.a Amalia Jiménez Garcia¡.
viuda de las segundas nupcias del teniente coronel de Caba-
llería D. Alfredo Buck y Mateos, y á los hijos del primer ma-
trimonio del causante D. Alfredo y n. Alberto, la pensión de
1.250 pesetas, que lea corresponde como comprendidos en la
tarifa al folio 107del reglamento del Montepio Militar. Dicha
pensión se abonará á los interesados por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el 30 de diciembre de 1895,
siguiente día al del fallecimiento del causante, en esta for-
ma: la mitad á la viuda mientras conserve su actual estado,
y i:i otra mitad, por partes iguales, entre D. Alfredo y Don
Alberto; hasta el 19 de JUDio de 1906 y 29 de febrero de 1908,
e11 que respectivamente cumplirán los 24 años de edad, si
antes no obtienen sueldo del Estado, provincia ó municipio;
percibiendo los menores la parte de pensión que le corres- '
pende, por mano de la persona que acredite ser su tutor .~.
legal.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 'si de agosto de 1896. .
MARCELO DE AzCÁRRAGA.
Eeñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 'la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, ha tenido abien conceder á n.a Ana Millimchamp yAn·
dersón, viuda del comandante de Infantería D. Enrique Men-
d02<R y.Sabona, la. pensión anual de 1.125 pesetas', con el au-,
mento.de dos por una, ó sean en total 2.250 al año, á que
tiene derecho como comprendida en las leyes de. 22 de julio
de 1891 y 21 de abril de 1892; la cual pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda y resida en Ultra-
mar, por las cajas de Filipinas, á partir del 3 de octubre de:
1895, siguiente día al del óbito del causante; en el caso de
que regrese á la Península la bonificación será tan sólo de
. Un tercio de las 1.125 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demáseíectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma-
drid 31 'de agosto de 1896. _,
MAROELO DE AzCÁRRAG-A.
Señor Capitán general de las islas de Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo~de Guerra y Marina en 13 del corriente'
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Carmen Pinto Velasco,
viuda del capitán de Infantería D. Esteban Víllamandoa
Cadenas, como comprendida en la ley de 15 de julio úl-
timo (C. L. núm. 171~, la pensión anual de 1.277'50 pese-
tas, que le corresponde con .arreglo á la tarifá núm. 2 dé la
ley dé 8 de julio de 1860; ' la cual pensión se abonará á la.
interesada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasí-
'lváá, desde el ~l ~e marzo del ·&m::renMaño, .algüieutÜ)
....
PENSIO;\ES
6.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente'
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 2.062'50
pesetas anuales, que por real orden de 13 de marzo de 1837
fue concedida á o.a Juana Manuela Aledo Carlos, en con-
cepto de viuda del coronel de Infantería D. Gonzalo Cánovas
Martinez, y que en la actualidad se halla vacante por falle-
cimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y
del causante n.a Adelaida Cánovas Aledo, á quien correspon-
de según 'la legislación vigente; debiendo serie abonada,
mientras permanezca 'Viuda, en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Murcia, á partir del 8 de febrero de 1891,
que son los cinco años de atrasos que permite la ley de con-
tabílídad, desde la fecha de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 31 ¿(e agosto de 1896.
AzoÁJmAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cue~po de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Señor Com~n'daÍ1te en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
SeMr Pr¿iliáehte del COD~ejo 'Suprenlo aé G~érra y;Marina; .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la' Rei-
na Regente.del Reino, conformándose con lo' expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n. a Balbina Batista y Ar-
mengol, 'Viuda del teniente coronel de Infantería, retirado,
Don Berapio Noval y Carrillo, la bonificación de un tercio
de la pensión que se le concedió por real orden de 30 de
mayo de 1888 (D. O. núm. 119), ó sean 416'66 pesetas al
año, como comprendida en el art. 25 de la lbY de presupues-
tos de (Juba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295). Dicha
boníñcaeí ón se abonará á la interesada por la Delegación dé .
Hacienda de la província de Barcelona, donde cobra su pen-
sión, conforme á lo dispuesto en real orden de 27 de no-
víembre de 1889, desde el 30 de abril de 1891, que son los
cinco años de aírasos que permite la ley de contabilidad, á
partir de la fecha de la solicitud. .
De real orden' 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
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día al del óbito del oauaante, é iuterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E . para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drkl 31 de agosto de 1896. .
MARCELO DE AzoÁRRA<=!,A.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con to informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pese-
tasanuales gue, por real orden de 23 de mayo dé 1858; fué
concedida á D.a Maria del Carmen Gray y Liberativ en con-
cepto de viuda del capitán de Infanterla,retirado, D·. José
Costa yHerrera, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hij a
y del causante D.a Josefa Gosta y Gray,· á quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serle abonada, mien-
tras permanezca viuda, en la Pagaduría de la Junta 'deCla-
ses Pasivas, á partir del 1.0 de marzo de 1893, siguiente día
al del íallecímíento de su esposo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás "efectos. Dios guarde á V.E. muchos años ; Mil,"
drid 31 de agosto de 1896. .
. MARCELO DE AzOÁRRAGA'
Sefior General en Jefe del primer Cuerp~ de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. . ' ~
- ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente' del Reino, conformándose con lo expuesto por
él Consejo 'Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
mes, ha tenido á bien conceden a D.a Concepcion Sánchez
Diaz, viuda del primer teniente de Infantería D. Toribio
Rey Moreno, como comprendida en la ley de 15 de julio de
1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual de' 821'25 pesetas¿
que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la in-
teresada, por la Pagadur ía de la Junta de CIases Pa sivas,
desde el 23 de julio de 1895, siguiente día al del óbito del
causante, é interin conserve su actual estado, con deduo-
ción de las dos pagas de tocas que percibió en cuantía de
333'74 pesetas, según real ord en de 18 de diciembre de 1895.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
dríd 31 de agosto .d;e 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
- . ,
$eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. ~.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Beírio, "de acuerdo con lo íníormado por . el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.lÍ Dolores Castilla y ~ira·
do, viuda del pri.ril.er teniente de Itif!lnteJia, retirádo, 1>. Ari·
. .... ~ ; ... . _... . .... . . . ~ .. ' . . : ~
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tonio Cordero y Daza, la pensión anual de 470 pesetas, con
el aumento de un tercio de dicha suma, ó·sean 15~'66' al
año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de 22
de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba de 13 de
julio de 1885 (C, L. núm. 295). La referida pensión se abo-
nará á la interesada, mi entras permanezca viuda, por la De-
legación de H seienda de la provincia de Ssvilla, y la boní-
fioaci ón por las cajas de Cuba, ambos beneficios á partir del
. 21 de febrero úl timo, siguiente dia al del óbito delcaú·
santa.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. · Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA
"
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Capitán gener al de la isla de Cuba. ,
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por e-l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
mes,' ha tenido á· bien conceder á D.a Juliana Arias Gonzalez,
madre del segundo teniente de Infantería D. lsido'ro Línage
Arias, como comprendida en la ley de 15 de ·Julio último
(C. L. núm. 171), la pensión anual de 638'75 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de 8
julio .de 1860; la oual pensión se abonará á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Segovia,
desde el 19 de diciembre de 1895, siguiente día al del óbito
del causante, é interin conserve su actual estado. .
De.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,'
dríd 31 de agosto de 1896.
l\IARCEW DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excrr.o. Sr.: En ,vista de la Instancia promovida por
Julián Martín Prieto, padre de Pedro MarUn Sanz, soldado
reservista. del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y
careciendo el interesado de derecho al beneficio que preten-
de, por no hallar se comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q . D. g.), Y mi su
nombre la Reina Regento del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17
del oorriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
l\IAROELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer,Cuerpo de ejército.
Señor Presídente del Consejo Supremo de GlJerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por
Manuela J:aime Bardají, madre de Fulgenció Clós Jaime, sol-
. dado reservista del reemplazo de 1891,en súplica de PeD'
a. • i . . . ~. . . . ." . . .. .' " '. 4
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sión;y careciendo la interesada de derecho al beneficio qué
pretende, por no hall.a:raecomprendida en el real decreto de
4deagostode1895(Q.O. núm. 172), el Rey'(q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Rebio, ooníormándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marí-
na en 17 del corríente mes, no ha tenido á bien estimar el
recurso.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1896.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo da ejército.
~ . .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marinll.
Excmo. Sr.: . En ~ista dEl la inst~ncia'promovidl't por
Jerónimo Bibiot Orear~y, padre de Luis Bibiot Murillo, sólo
dado reservista del reemplazo de 18~1, en súplica depen-
sión; y careciendo elínteresado de derecho al beneficio que
pretende, por no hallarse comprendido en el real decreto de
:4 de agostó de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, confórmándósé
con lo expuesto por el Consejo' Supremo de Guerra y Mari·
11a en 13 del corriente mes, no 'ha tenido á bien estimar el
"recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
-más efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
81 de agosto de 1896.
AzOÁBRAGA
demás efectos; Dios guarde -á V.· E. ' muohos afios. · Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor Comandarite en Jefe del sexto Cuerpo de eército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.': El Rey (q. D. g.), yen ISU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Farró
Guardiola, residente en Vilaseoa de Soleina, padre de José
Ferré ~orell, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el ejército de la isla de Cuba, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido
en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D; O. núm. 172);
la cual pensión se abonará al interesado, con 'carácter pro-
visional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regi-
miento Reserva de Gravelinas núm. 89; todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V.E. para BU conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.-E. muchos años.
Madrid 3.1 de agosto de 1896. . .
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar. - .
.'0--
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~ Marina. Excmo. Sr.: _ El Rey (qvD. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Filomena
Barros Barcia, residente en Vigo, madre de Juan Barros In-
cógnito, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por batallón Cazadores de Reus núm. i6, la pensión de 50 oénti-
Elenteria Garcia García, madre de Benito García Garcia, sol. mos de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendí-
dado reservista del reeemplazo de 1891, en súplica de peno da en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172);
sión; y careciendo la interesada de derecho al beneficio que la cual pensión se.abonara á la interesada con carácter pro-
pretende, por no hallarse comprendida en el real decreto de vísional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra
4 de .agosto de 1895 (D. O. núm. 172). el Rey (q. D. g.), yen y Marina, desde el 10 de dicho mes de agosto, por el regí-
su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con . miento Reserva de Pontevedra núm. 93; todo conforme con
lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en . lo dispuesto en el citado real decreto y real orden 'circular"
14 del corrientemes, no ha tenido á bien estimar el recurso. . de ·7 del mismo mes (D. O. núm. 173). ,
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . . De la de S. M. lo digo ti v.. E. para ' su ' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. :muclws años.
dríd 31 de agosto de 1~96. Madrid 31 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo'Supremo .de Guerra y Marina.
Exc1?10' Sr.: En vista de -Ja instancia promovida por
Demetrio Parra NiM,.padre de LUcio Parra Garcfa, soldado
reservista del reemplasode 1891, en súplica de pensión; y
careciendo el interesado de dereoho al beneficio que preten-
de, por no hallarse comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente .del Reino, conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14
del corriente mes ..no ha tenido á bien . estimar el recurso.
De real orden lo d:lgo á ,V~ E. para. su , OO'ud~ento .,
"
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AzCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo,Clierpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
'_.:- .
PLA'NTtLLAS
1,' SECCIÓN
Excmo: Sr.: Oon el objeto de evitar las dificultades qua
pudieran presentarse para proveer de cornetas á los ouerpos
ó contingentes de tropas que, en adelante, haya necesidad de
déB~; al ejército de Cuba,: dado'el escaso número d-e los
de- e'stai amse q~e pasaa de:la édád de::liS' años, teniendCial.
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gunos cuerpos cubiertas las plantillas de las bandas, casi en
su totalidad, con individuos que por no alcanzar dicha edad
se MUan exceptuados de servir ea aquel distrito, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien disponer que, en 10 sucesivo, el número de
cornetas menores de 18 años que haya en cada cuerpo, no
exceda de la mitad de la plantilla reglamentaria, cuidando
V. E. de que el' excedente que por esta causa resulte en la
actualidad, se amortice amedida que vayan oourrlendo va-
cantes.
De,real orden lo digo á V. E. para su eonocimíento y
efectos consiguien~s:" Dios guarde á V. E. muchos años!
Madrid 3Lde agosto de 1896.
MARCELO DE. AZCÁRRÁGA
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército.
,- ..-
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9." smaoIÓN
Exclllo. Sró:'En vil§ti de la instancia 'promovida por
Antonio Muñoz López, vecino de la Poza (Granada), solici-
tando se le conceda la exención del servicio militar activo á
su hijo Juan Muñoz Huertas, recluta excedente de cupo del
reemplazo de 1895, perteneciente á la Zona de dicha oapí-
táJ, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión provin-
cial de Granada, se h~ servido disponer que' el expresado
individuo pase á la situación de recluta condicional.
. . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoe consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1896.
AZOÁBB.A.GA.
Sefior Comandante en Jefe del segundó Cuerpo de ejército.
..~-
-~
do al reemplazo de 1890, en el que fué exceptuado y deola-
rado sorteable en el de 1894, en el que resultó excedente de
cupo, debe continuar en filas hasta que, transeurrldos los
seis años que previene el arto 7.°, en concordancia con el 72
de la ley de reclutamiento, pase á la situación de segunda
reserva, á.menoa que dichos excedentes no fueran baja. en.
filas antes del ingreso del interesado en la citada segunda
reserva.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 31 der,agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandanteen Jefe del cuarto Cuerpo de ejérci'o,
._. .."
Excmo.' Sr,: En'vista de una instancia:promoyida. por
Rita de la Vega y.RQdríguez,vecina de esta corte,en J~ calle de
San Andrés núm. 20, en solitud de que seexima ~servi.
cío militar activo á su hijo Ignacio Alvarez de la Vega, que .
fuéexosptuado en el reemplazo de 1893"y que en el.delco-
rríente año nié declarado sorteable, porque si bien su otro
hijo Bantlagocontinúa en filas,lo es en concepto. de volun-
tario, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReinR;Rewri~edel
Reino, se.ha .servido desestimar dicha petición, :d~ coníor-
midad con 10 que preceptúa la regla 9.a del arto 70 de.la l~y
de reelutamíeato,
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos, años
Madrid 31 de agosto de 1896.
MAROELO DE AzoÁRRAGA
.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
--_..........----
REOOMPENSAS
1." SEOCIÓN
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á· este
Ministerio en su comunicación de 22 de julio próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ti bien aprobar la concesión de cruz de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del
soldado del batallón provisional de Cuba Diego Betaneourll
Silva, en recompensa al comportamiento que 'observó, re-
. sultando herido, en el combate sostenido contra los insu-
rrectos en eOhuoho Lechuga», e117 de marzo del corrien-
te año. .
De real orden lo digo á V~ E. para su conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de agosto de 1896. .
AzcÁRRAGA
Señor General en. Jefe del ejército de la isla de Cu~a.
, Excmo. Sr.: En vista. de la. comunicación que V. E. di-
ligió á este Ministerio en 15 de julio último, cursando una Excmo. Sr,: ,En vista de lo expuesto por V. E. á este
instancia' p¡omovida, por el soldado del regimiento (Jaba· Ministerio' en su comunicación de 29 de julio próximo pasa-
,lIeda Cazadores de. TreviñoJosé Molina Rodríguez, en súplí- do, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
'c~ de que se le exima del servicio militar- activo, el. Rey Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión -de cruz de.pía-
(q~ f!. g.), Y6~ suno~breJa~~in:a Regelllt,e\ del Reino, s~ha , ta. del Mérito Militar con ~is~~tivo rojo y. la pensión, meno
l!ervldl)desestnnar;d~ha"~tlclón, una,'\t~Z:dluept}rteneclen.. s,ual de 2'50 pesetas, no vítalíoía, heeha por v.. E~ á fltvor
. .,
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del soldado del 2.° batallón del .regimiento "Infantería de
Maria Cristina Cristóbal Cabeza Bajarano, en recompensa
a! comportamiento que observó, resultando herido, en el
combate sostenido contra los insurrectos en el ingenio eMer-
oedeas (Matanzas), el 23 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde-á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1896.
AZCÁltRAGA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio.en suoerauníoaclón de 28 de. julio próximo pasa-
do, e(Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
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Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión men-
sual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor
. del soldado del 1.er batallón del regimiento Infanteria de
A~mansa núm. 18, CándidoForla Miralles, en recompensa al
comportamiento que observó, resultando herido, en, el des-
carrilamiento del tren de Vegas ti, Palos, en cuya escolta
prestaba sus servicios el 4 de junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos' consiguientes. Dios guarde á V. E. .muohos años.
Madrid 31 de agosto de 1896.
AzOÁlmAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 6 de julio próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 24 del mes actual, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. III
oficial, clases é individuos de tropa que se expresan la si-
guiente relación, que da principio con el voluntario- de Oa-
balleria movilizado de Jaruco, Antonio Domingo Artiles y
termina con el voluntario del mismo cuerpo Andrés Múgica
Rodrígnez, en recompensa al comportamiento que observa-
ron en el combate sostenido contra los insurrectos en el in-
genio eSan José da aviado», el7 de. marzo del corriente
año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.·
dríd 31 de agosto de 1896.
A~o.ÁRRAG.A.
Señor Geileral en Jefe del ejércite de la isla de Cuba.
CUerpos Clases
:Re.lación que se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
REDENCIONES
¡Voluntario de t,», Antonio Domingez Artiles •••.•.•.• )Voluntarios de Caballeo Otro ..•.•.•.••.. Apolinar Lara Rodríguez.·..•.•..• tría .m.ovil í za dos d e Otro de 2.a. . • . •. Ma~cíalGouzález González \.Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dia-Jaruco Otro ....••.•...... JaV16r Fernández Diaz............. tíntívo rojo,
. Otro. . • • • . . . . • .. Dositeo Fernández Piñero • . • • . . • • . .
Idem Inf.a Oaraballo .. Cabo ..•••••.•.. Marcelino Rodríguez Buarez.•.•.••.
HERIDOS'
. ¡primer teniente .. D. Maximino. Zarabcso Rodriguez .•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Voluntarios de Caballeo . distintivo rojo. .
ría movilizados de . .. lcruz de plata del Mérito Militar con dia-
Jaruco ...•••....••. Cabo •• : .••.•.•. Eduardo VI~al PedraJa.... •• .. .••. tíntivo rojo y la pensión mensual de
Volutarío •.•.•.. Andrés MúglCa Rodriguez... ..• . . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
. -
Mádrid 31 de agosto de 1896.
...-
el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del Rai·
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á
las prescripciones del arto 1/53 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por demás efeotoss Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Tomás deLVal1e; vecino de esta corte, Palma Alta núm. 20, 31 agosto-de 1896.
4.°, en solicitud da.que se le conceda autorización para re- . MAROELO DE AzOÚRA(J;A
dit:qir á su hijo Luísdel Valle, delserV'ioio militar aetívo, ',S~efior General en.Jefe del.primer Cu,rp'C) d~eje~i~o.
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, . ~_M ~ ~__~ . ~__ , _
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
a su bijo Teófilo Martin Caja, del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1896.
MARCELO DE AZC'ÁRRAgA
Señor General en Jefe del primer C-I!erpo de ejército.
Excmo. Sr.: .En vista de una instancia promovida por
Mariano Falces Santa Bárbara, vecino de Alagón (Zaragoza),
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
á su hijo Inocencia Palees y Agesta, del servicio militar ac-
tivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
á las prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el soldado del regimiento Lanceros de Sagunto, 8.° de Ca-
ballería, Vicente Cirilo Pérez Gil, en solicitud de que se le
conceda autorización para redimirse del servicio militar ac-
tivo, el Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, Conarre-
glo á las prescripciones del arto 153 de la ley de recluta-
miento. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ,
Madrid 31 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejercito.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Eugenio Martínez, vecino de Víllamanta (Madrid), en solio
citud de que se le conceda autorización para, redimir á su
hijo Eugenio Martinez Rodríguez, del servicio 'militar activo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á
las prescripciones del arto 153 de la ley de reelutamíento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de agosto de 1896.
, MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Ouerpo de lIjÓl'llitO.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de julio último, promovida por el sol-.
dado del regimiento Infantería de Murcia núm. 37, Félix
Veh:rd~r Iliaz, eu f5olicil,u<1 dé que se le conceda autorización
para redimirse del servicio militar activo, el Rey (q. D. .g.),
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y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á las prescripciones
del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo' á V. E. para .su oonoeímiento y de-
más d<..ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1898.
AZCÁRRAGA
Señ¿~ Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Tomás Saavedra Sierra, vecino de BolluUosdel Condado
(Huelva), en solicitud de que se le conceda autorización,
para redimir á su hijo Miguel Saavedra Oamacho, del serví-
cío militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha peti-
ción. con arreglo á las prescripciones del arto 153 de la ley'
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Aniceto Castillo, vecino de Ayegui (Navarra), en solicitud
de que se le conceda autorización para redimir á su hijo F~·
Iipe Castillo y Valentin, del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), yen /5U nombre la Reina Regente del Reino, se'
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las pres-
'eripcíones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
José Joaquín Sánchez Picón, vecino de Bocíana (Huelva), en
solicitud de que se le conceda autorísaolón para redimir á,.
su hijo Diego Sánchez Borrero, del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino",
se ha servido desestimar dicha petición, eontárreglo á las
prescripciones del art, 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeíe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: li:n vista de la instancia promovida por
Luis (lollados Alcalde, vecino de Allol'as(Teruel), en solicitud
de que se le conceda autoríeaoíón para redimir á su herma-
no Oayetano Collados Alcallle, del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre laReina Regente del Reino,
'se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto 153 do la ley de reclutamiento.
De realorden lo digo a V. E. para su conócíaiíento y
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demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
• AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en .Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmó. Br.: En vista de la instancia promovida por
Lucio Savircm Agudo, vecino de 'I'orralvella (Zaragoza), en
solicitud de que se le conceda autorización para redimir tí
su hijo Vicente Savirón E8teban, del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V., E. muchos años. Ma·
drid 31 de agosto de 1896,
AzdRRABA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejétCÍto.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por
Mónico Sobrino Soto, vecino de Malagón (Ciudad Real), calle
de Anciano núm. 22, en solicitud de que se le conceda auto-
rización para redimir asu hijo Joaquín Sobrino Torres, del
servicio militar activo, el Rey(q. D, g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á las prescripciones del arto 153 de la
ley de reclutamiento, '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,y
efectos oorrespondíentea, Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 31 dé agosto de1896.
MARcELO DE Azd..RRAaA
Señor General en. Jefe del primer Cuerpo del ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Caballeto Rubio, vecino de Cerbera (Valencia), plaza de
la Conquista, 12, en solteítud de que se le conceda autoriza-
ción para redimir á su hijo José Mosoardó Mora, del serví-
cío militar activo, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha peti-
ción, con arreglo á la", prescripciones del. arto í53 de la ley
de reclutamiento. '
De real or.Ien lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de .agosto de 1896.
AZU.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del terc~r Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
DIaría Josefa Martínez, vecina de Olívenza (Badajoz),en soli-
citud de que se le conceda autorización para redimir á su
hijo Francisco Rodríguez Martinez, del servicie militar acti-
vo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
á las prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial! .guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de ag. sto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josá Villana Alvarez, vecino de la villa del Padul (Granada),
en solicitud de que se le conceda autorización para redimir
tí su hijo Francisco Villena Garcia, del servicio militar aotí-
VO, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
ti las prescripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid, 31 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señal' Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
-...-
RETIROS
, e.' SECOIÓli
Exorno Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino) de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al coronel de Infantería Don
Santiago Pérea Balseras, al concederle el retiro para Zarago-
za, según real orden de 6 de julio. último (D. O. núm. 148);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
562'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden, y 187'50 pesetas, á que tiene derecho con arre-
glo á la legislación vigente, por bonificación del tercio, el
cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y 'Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado porel
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido abien confirmar, en definitiva, elseñalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Infante-
ría D. Ricardo Calvo Stee!s, al concederle el retiro para esta •
corte, según real orden de 3 de [ulío último (D. O. núme-
ro 146); asignándole los 90 céntimos del sueldo de 8U em-
pleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1896. .
MÁRCELo DE AZCÁRRAGA
Señor. General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo 'Snpremo de Guerra y Marina en 14 dél mes actual",
,ha tenido IÍ bien confirmar, en definitiva, el señalamiento ':
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de haber provisional que se hizo al comandante de Infante-
ría D. Justo Cuesta Rojo, al ooncederle el retiro para Burgos,
según real orden de 2 de julio último (D. O. núm. 145);
asignándole los 90 eéntímos del sueldo de su empleo, ó
sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden, y 125 pesetas, á que tiene derecho con arre-
glo á la legislación vigente, por bonificación del tercio, el
cual le será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércíto.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de. Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que - se hizo al comandante dé Infantería
D. Pedro Gil Cintero, al concederle el retiro para Majadas
(Oáceres), según real orden de 2 de julio último (D. O. nú-
mero 145); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene derecho
con arreglo á la legislación vigente, por bonificación d-l ter-
cio, el cualle será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aftoso Ma·
dridBf de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente delReino, de acuerdo con lo informado por el Con-
l1ejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual, 1.¡.a
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
• D. Nicolás Ortés Cámara, al concederle el retiró para Gerona,
según real orden de ~ de julio último (D. O. núm. 151);
asignándole los 90 céntimos.del sueldo de su empleo, 6 sean
375 pesetas mensuales, que .por sus años de ' servicio le COA
rresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejérc~to.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina .
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo' Supremo de Guerra y Marina en 1,4 del mes actual,
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ha tenido á bien conñrmse, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que sé hizo al comandante de Infantería
D. Francisco Guerrero Fernández, al concederle el retiro para
Prado del Rey (Cádiz), según real' orden de 6 de julio último
(D. O. núm. 149); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas, mensuales que por sus
años de servicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene
derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonifica-
ción del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Pílí-
pinas,
De real orden lo digo á V. E ..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IfV. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1896,.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las ,islas Filipinas. " .
Excmo. Sr.: .EI Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el.Con-
sejo Supremo de Guerray Marina en 17 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento -de,
haber provisional que se hizo al comandante de Caballeria
D. Aquilino López8áez, a~ concederle el retiro para esta cor-
te, según real orden de 26 de junio último (D. O. núm. 142);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
375 pesetas mensuales, que por sus años de servicio Ie .oo-
rresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1896.
MABCELO DE AZOÁRRAGA
. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y marina~ ,
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al primer teniente de Infan-
tería D. Juan Sánchez y Sánchez, al concederle el retiro para .
Caravaoa (Murcia), según real orden de 10 de julio último
(D. O. núm. 153); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, 6 sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio 'le corresponden, y 56'25 pesetas, á que
tiene derecho con arreglo á la legislación vigente, por b,o-
nificación del tercio, el cual le será abonado por las cajas de
Cuba .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
AzcÁB:IlA.GA. '
Señor Comandante en Jefe del tercerüuerpc de ejército.
Señores Presidente del Consejo Snprem~ de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 4
del actual por el primer teniente de la Guardia Civil D. Juan
Torres Debat, á quien el Oapltan general de Cuba ha conce-
dido anticipo de retiro para Barcelona, en súplica de que
quede sin efecto su pase a dicha situación y se le destine
á prestar sus servicios ' en activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
.ceder .á lo solicitado por el recurrente; disponiendo, en su
consecuencia, que el interesado se incorpore al distrito de
Cuba, del que procede, satisfaciendo el importe del pasaje
de BU peculio. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento s'de-
más efectos. Dios guarde V~ E. muchos años. Madrid 31
de agosto de 1896.
'M ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejér-
cito, Director general de la Guardia Civil, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
... -
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9.· SECCIÓN
, Excmo. Sr.: .E l Rey (q. D. g.), Y en su' nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido ' conceder la gratificación
anual reglamentaria de 600 pesetas por ejercicio dtt profe-.
serado, al teniente coronel de Estado Mayor D. José Chacón y
Lerdo de Tejáda,profesor de la Escuela Superior deGuerra,
que deberá disfrtÚarla desde 1.0 de septiembre próximo, por
hallarse comprendido en las prescripciones del real decreto
de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1896.
MARCE):-O DE AZC..\.RRAGA
~eñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Es(}uela Superior"de Guerra y Ordena-
.dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q, 'D.g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha ' servido conceder la gratificación
anual reglamentaria de 1.500 pesetas por ejercicio del pro-
fesorado, á partir del 1.0 de septiembre próximo, al teniente
coronel de Estado Mayor D. Rafael Aparici y Puig, profesor
de la Escuela Superior de Guerra, que se halla comprendido
en las prescripciones real decreto de 4 de abril de 1888 (Oo.
leccio» Legislativa núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E : muchos años. Ma-
drid'SI de agosto de 1896.
MARCELO DE AZCÁERAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
......
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TRANSPORTES
Oireula». Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que el re-
glamento de transportes militares por ferrocarril, aprobado
por real orden de 24 de marzo de 1891 (C. L. núm. 153),
se refiere lo mismo á los del personal y material de guerra
que á los de marina, y que en la Junta Central creada por el
artículo 12,del citado reglamento, no existe representación
alguna de la Armada, y de acuerdo con lo informado por la
citada Junta Central, 'la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer forme parte de aquélla el capitán de navío que con
arreglo al arto 62 del reglamento de la Consultiva-de Guerra
de 27 ,de enero de 1893 (C. L. núm. 20), debe asistir á las
sesiones de la 2.a Sección en que se traten asuntos relacio-
nados con la defensa del Reino que afecten á Marina, que-
dando modificado en este sentido el arto 13 del primero de
los citados reglamentos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde. á V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1896. ' ,
AzcÁRRAGA.
Señor......
7:- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 22 de
mayo próximo pasado, cursando dos instancias promovidas
por el primer teniente de Artilleria D. Enriqae Alvarez Zueco,
en súplica de reintegro de pasaje de Filipinas á la Peninsula,
que satisfizo de su peculio, y de que le sean abonadas tres
pagas de marcha como regresado de dicho distrito, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se abone al interesado el importe de
dicho pasaje de regreso, por,hallarse comprendido en el ar-
ticulo 57 del reglamento de pases á Ultramar, h'aciéndosele
la reclamación y abono del mismo por la Intendencia mili-
tar del ,distrito de Filipinas; disponiendo, asimismo, que
las tres pagas de navegación que solícita, sé le reclamen y
satisfagan por la habilitación respectiva del referido distrito,
á .raz ón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultra.":
mar, siempre que justifique que no las cobró al embarcar ó
que las tiene ya satisfechas; así como también que ha reinte-
grado ó no ha percibido por cuenta del presupuesto de la Pe-
nínsula los tres meses de sueldo consecutivos á la fecha de
su alta en la misma.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.~drid
31 de agosto de 1896. .
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de l\Iército.
Señores Capitán general de las islas Pilipíaas -é Inspector de
la Caja general -de Ultramar. '
-.-
ZONAS POLEMIOAS
'~
6,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista 'de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 8 del 'actual , al cursar la instancia promo-
vida por la Diputación foral y provincial de Navarra, en
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solicitud de autorización para levantar el plano geométrico
del término municipal de Pamplona; el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente d131 Reino, ha tenido á 'bien
acceder á lo solicitado, siempre que los trabajos del levan-
tamiento del plano terminen en los limites de los' glasis de
la fortificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díes guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 31 'de agosto de 1.896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
1 cional del castillo de San Francisco del Risco dela plaza de
¡ las Palmas (Gran Canaria), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á; bien acceder á
lo solicitado. siempre que la obra se ajuste al plano remití-
do, cumpliéndose las condiciones fijadas por el comandante
1 de Ingenieros de la plaza, y quedando sometida á cuanto
1
1
dispone la vigente legislación sobre ,zon, as polémicas de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E-:_pJ;ra ,8U. cº!1ocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
AzC..umAG~
Señor Capitán general de las islas Canarias.
11.· SECCIÓN
DOCUMENTACIÓN
CIRCULARES Y DISPOSICIONES , .
de la Subsecretaria y.Secoiones 'de este :MinisteriQ
'1 de la~ Dil'eéeiones generales
Ci~·cular. Los señores directores de la Maestranza y Par-
ques de Artillería, seservirán manifestarme-si tienen por
duplicado alguna de las obras que se relacionan á continua-
ción: Colección Legislativa de los años 1880 al 84 y 93.-0r·
denes y circulares de la extinguidaDirección general.s--Lé-
minas del material.-Tácticas de montaña.-Cartillas para
-jefes de pieza.-Cartillas para ,apuntadores y artificieros:-
Ordenanzas del Ejército harmonizadas con la legislación vi-
gente.c-Oartillas de leyes penales militál'es.::":'Reglamento
para el servicio de oempañac--Oartülas de uniformidad.-
Album del artillero.
Madrid 1.0 de, septiembre de 1896.
El Jefe de 1& Sección ,
Eduat'do yei-des
Señores Directores,de la Maestranza y Parques de Artillería.
AzCÁRRAGA
Señor Oomandanteen Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
. Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 1.0 del actual, al cursar Iainstancia J!romo-
vida por D. Valentín Cabrero, en súplica de autorización
para construir una casa en la primera zona;poligono exoep-
;, .;" "
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 17 del actual, al cursar la instancia promo-
vida por n.a Filomena Ribalta, en súplica de autorización
para construir una cerca de madera en una finca situada en
la segunda zona del castillo de Montjuich (Barcelona), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que la
cerca sea sólo .de madera, con sujeción al plano remitido,
pudiendo tener un zócalo de mampostería deOm,28 de espe-
sor y altura, quedando la concesionaria obligada á lo dis-
puesto en la aclaración cuarta de la real órden de'4 de abril
. de 1894 (C. L. núm. 85), y á todas las prescripciones vi-
gentes sobre zonas polémicas de las plazas de guerra; enten-
diéndose, además, que esta concesión se refiere sólo á lo
concerniente al ramo de Guerra, por no admitir como calles
las que se citan, las cuales no han sido trazadas cumplien-
do lo prevenido en el reglamento aprobado por el Ministerio
'de Fomento en 22 de diciembre de 1880.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1896.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA "EN LA ·ADMINISTRAGIONDEL ¡¡DIARIO OFICIAL) y ,¡¡COLECCIÓNLEGISLÁTfH.)
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADflP,N1STRADOR
x....:E1G-xsJL..A..a:J:ó~
Del ano 18'1'5, tomos 2.° y S.O, á 2'50 pesetas uno.
Del ano 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 6 id. id.
De los al1Gs 18'1'6, 1878, 18'1'9, 188'1, 1889, 18110 y 1892 á s pesetaa uno.
Los señorea jefes, otlciales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abe-
nando 1) pelletas mensuales.
Se admiten anuncios relacionados 'con el Ejército, á 50 céntimos la linea l'0r Insereíén, A. ~09 anunelantes qsa deseen ñgnren 1111111
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se lea hará una boníñescíén del lO por 100. .
Diario Oflci!U ó pliego de Legislaqión que se eempre suelto, siendo del día; 25 céntimos. Lo& atrassdes, á 50 íd•
. .
--------
Lall IlUbllcrlpcionesparticnlares podrán haeerse en la forma lligniente: . '
1.a A la lJolecci6n JAui8la#va, al precio de:: pesetas trimestre, y su alta Berá preelasmente en primero de afio.
lI.a. Al Diario Qf.cial, al ídem de 3 id. íd-., Y su alta podrá ser en primero de enalqníer trlmestre•
.S.· Al Diario Oficial r Coleeci!m Legislativa, al ídem de 5 id. id. , Y81l alta al Diario O/i.cial en cualquier trimestre y á la O.;;W"&,¿m L¡¡-
giBlativa en primero de afta.
Todas 1M anbscrípalenes darán comienzo en , príneípte de trin~astre natural, sea enalquísra la fecha de sn alta, dentro de este
período. · '
Con la legislación corriente se distribuiré la corrsspond íente á otro silo de la atrasads
En Ultramar los precloa de anb serípel ón eerán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado .
LoII pedidos y giros, al AdminlBtrador dei Diaria Oficial y C()l~i~ ~islat¡'J!i.
DEPOSITO ,DE LA GUERRA
. .
En l•• tallerelll tic este ¡);ota!olcclalente se !lacen ,toda claae tie !iIIlt".eloo., t'llItadGs 1 fonr;u:s]arlee para I... cnerpe. 1 dependencia.
del EjércUa, á precl~. ecen.l1lll!ces. . .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS Q(jE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS:\IO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO'
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.a EDICION, CORREGIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servici~ de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Oarabíneros. . '
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias•.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: 1. peseta. .
Reglamento para el servicio sanitario de campaña.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas ycalifíeación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra. -Pre-
cio: 0'20"·pesetas.
1 .'
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala'5óO':OóO' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
PLANO DE LA PROVINOU DE SANTA OLAlU (OUBA), &80&1&. 250~OOO I on 2. hojas (ostampado on oolol'08l,-Prooio: la pesetas,
IDEM D;r¡J LA ID. :bE MATANZAS, 200\00' en una hoja (estampado el}. eoloreel.s--Precío: 1. peseta.
. 1 .
IDEM DE .LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de íOif"O'OO' en dos hojas (estampado en colores).-Pre-
-eíó : 2 pesetas. .
1
IDEM DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala 250.000' en dos bojasjestampado en colores).-P1'8cio:2 pesetas.
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Mapa militar itInerario de EJilF'",ña en tres eolores
1
lllSCl'olllmóOO
Rojas publicr.El.M, caa" unA .
MAPAS
Atlas da 1.. ¡guerra de Atrie" .
Idem de la de la IndependencJ.z, l." entreg1l\ ¡IIdem id. 2.- íd .
Idem id. 8.- id .
Idem id. 4.- id (1)
Idem id. 5.·.id ..
Idem id. 6.- id ..
Idem id. 7." id " lI ~ ••• fI •••• " ll ' ••••••••••••
Idem id. 8," id " "••••••••
1
Carta itlnefllld" de 1" isla d.eLu~n, escala _.--- .
~OO.OOO
O~r""8 v¡¡¡.rla.s
Ctn:tml', de uníformldad eh;l CUerpo (l.eEstado M1l.1o;· del Ejé!·
CltO .
Contratos üelebrad0s con las eompañías de ferrocarrll'Je •••••
Dirección de jo¡¡ 'Üjércitos; exposíeíón de Ies funciones del
Estado Mayo" en pss y en guerra, tomos 1 y n .
El Díbujante militar ' .
Estudios de Ias conservas alimontici.""............. .. .
Estudio sobre la rcsístencta y estabilided de 1<" e Hilcios eco
metidos á huracanes y terremotos. por el genilreJ. Cerero .
Guerras trregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) <o .
Narración militar de la guerra carlista de 18'39 al 76, que
consta da 14 tomos equivalentes á 84 euademoe, oade. uno da
é.tOll .
Belaeíón de loo puntea 4é otllpa en lae maxchl!.s ordiul!orl,",s de
l&a tropas 4-., ~.· *.~ .
Trlttado de E"'uitl.ción .
VI&'J'A.1lI PA.&GRÁlITOA.3 DlI LA Gll'il&1U. CA.&LII'l"A., rsprodueidaa
por medio de la fototipia, que ílmtran la 'Narración militar de
la guerracarIi8ta., 'JI so~ la8 /ltguientes:
Centro.-Caataviej&. Chelv&, Morella y 8ll.Il Felipe de JátIval
cad", una de ellas , •••••
C'ata¡u~a. - ;Bet'gll.¡ Berga (bís), Bes:UlÍ, C&stellar del Nnch,
Ce.stellfull!t de La Roca, Puente de Guardíola, Puígcerda,
San EBteb= de Bas, y Se'" de Urgel; cada rma de ellas..•••••
Norte.-Batalla de Montejur~", Batal.la de Orícaín Batal1¡o. de
Treviño, Oastrc-Urdiales, Collado de Artesiag';', Elixondo
Estella, Guetaría, Rernani, lrún, Puebla de Arganzón LaS
Peñas de lzartea, Lnmbiers MañaTia, Monte Esquinza, MO,
Pamplena, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de 1 -urquí-
!In, Tolosl\, Valle de GeJ.d&i!les, Va.lle de 's omorr - rtro, Valle
~e SomGrrostro (bis), Valle de Sopue:rta '7 Altura de Ias Mu-
neoss, y Vera; cada una de ellas .
Por colecciones compietas de las referentes ti cada uno de los
teatres de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecas, coleccíón de 56••••
Idom sueltaa ..
1
Mo¡.pl1o de ()v.stillll. lll. Nueva (12 hojas) -.--i 200.000
¡I<!em itin.enrio do A11dlllluc!a \ \'Jdem id, de Aragón " .Idona id. de Burgos .
1 Idem id. €locastilll!o la Viejllio .
. Idem id. de Cataluña ..
1
'. Idem id. de id. cn tola.................... 1
hl.em id. de E1i:tremadurr, •• Esc,';¡& --- ,
" Idom id. de Gs.licia ~.. 500.000 l'.1 Idem id. de Granada .
¡.,i Id~~v~~~:~.l::~ ~::::~~~~.:::S.~~~~.~7~.~
lltelll id. de id. id. estampado en telA ....
'1' Ill.ero id. de Y-.Ienola ., ,............ \
I
4
i
i Memoria de este Depósito sobre organización :militar de Espa..I ña, tomo XV .Idom id. XVI YXVII .
"1 Idelll id. XVIII (1 .
lo( ~demid. XIX." ••••••••••••• , ~.· ••••• ·.III ••~·.
¡ ldem id. XX ~ ..
1
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IMPRESOS
LIBROS
Pare. la e"nt$biU"~d4e los eU8rpos tIlal Ejérci$9
Líbreta de habilitado , o............................. 3
Libro de caja o"....................... 4-
I<lero. de cuentas de caudales.. .. •• •••• •••• 1
ldem diario•• ~ ~..... 3
Idenl mayor , •. • ••• •• •• ••• . • •• 4
()ó"igo~ y I..e,e~
Código de J11llticla militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886 .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 2li de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866... • _ .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884•••••••
Leyes Oonstítutlva del Ejército y Orgánica del EBtado Mayor
Goneral , de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de 18.$ mismas ,..."" .." " .." ~ " Oo. '"."" " " .."
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgárríca del Estado ,Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 15 de diciembre de 1894 .
1f.~gla:mentG..
Reglamento"para las Cajas de recluta aprobado por real orden
de 20 de febrero de ]879 .
Idem de contabilidad (Paflete) año 1887, 8 tomos ••••••••••••••
ldem de exenciones para declarar. en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar. aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879 .
1dero de grandes maniobras .
Idem de hospitales mflttares .
Idero sobre elmodo de declarar la respon~a,bilidadó írrespon-
sabí'lídad y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado •• , ••••• , .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 .
Idern de la Orden del J\lérit@Militar. aprobado por l'eal orden
de 80 de diciembre de 1889 .
Idero de la Ordeu de San Ferna,ndo, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldero de la real y militar Ord.ell de San Hermel\ogildo ••••••••
ldem provisional de remonta '" .
Idem provisional de Uro .
Idcro para la redacción de las hojas de servicio ..
ldem para el reemplazo y reserva del Ejército, deeretsdo en
22'do enero de 1883 .
!dem para el régimen de las bibliotecas.••••••.•••••••••••••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••••••••• , •• , ••••
Idom para la revista de Comisario .
IunID para, el servicio de campaña .
Ide:m de trlLnsportes milita¡·es : ..
Instrlll<!<!icnlll);M
Táctica de ln!anteria
Memoria generaL ~ '" ..
lnstrucoión del reeluta .
ldem de seoción y compañía.................................. 1
Idero de batallón ¡............ 2
Idero de brigada y regimiento................................ 2
Tctcttca de Oabal!er'Úl
Bases de la instrucción .
bstruo ción del recluta tÍ pie y á caballo........... 1
I<1ero €le seceión y escuadrón. 1
¡dero de regimiento • 1
ldem de origada y división..... 1
Obras propieda.d. de eS~G Depósito
Hojas de estadística. erímína; y los seis estados trimestrales,
eiel1 a16, cada uno .
Litencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el lOO}...... 4
Pases para 1M Cajas de recluta (idem)................. 1
IdeID para reclutas en depósito y condicionales (idem).... •••• 6
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem) " " ó... ..... 6
Iden: para ídem de 2.' reserva (idem).......................... fi
(1) Corresponden á los tomon n, In, IV; V, VI VII Y VlU de la HÚltotla de
lo. gnerra de 111 IndependellO!l\, que put'lict. 01 Excm.o. Sr. General D. loaé
Góme~de A.rtec.he; vélmsellLll ollras.própicdf,,1 di! corp;;T~oionel'7P&rt1oulll.rel.
Bases para el ingreso en academias militares ", .
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios........................ 1
Idem y cartilla para los ejercicios de orientación .
ldero para los ejercicios técnicos combinados ..
Idero para los idem de marehas ..
Idem p8tl\ los idem de castramet&ción ..
Idero para los 1dem técnicos de Admiuistración Mili tar •••••••
Idero para la enseñanza téenica en las experiencias y prác-
ticas de Sanidad Militar. • ..
Idero para la enseñll,nz& del tiro eón oarga reducida ..
Ide:ro.para la preservación del cólera ..
Td"m p•.r. tr..'h in. d~ (lampo '" 4
Mem provisionales para elt'ecol\ocimicnto, almaeenaje, con·
servación. empleo y destrucción do la dinamita, ••••••••• , .•
JlJ:stadístlca )' legislación
ESclllafón y regla,mento de la Ordon de San lIermeneg11do 1
disposiciones posteriores hasta 1.0 de julio de 1891......... 1
Memoria de este Depódto sobre organiz&oión :militar de Espa.
ña, tomos 1, 11, (l)IV~, cada uno......................... la
Idem id. V Y VII. cada lIno................................ '1
Idem id~ VIII 111 4-
Idem. i~. IX ••••••••••••• , ••••••••••••••• "'." ,. fi
ldemi • x ~.lO" •••• " ..".It •• " *.* ,,~. 6
.Jdem id. XI. XII ., XIII. clI.aa l1:W ~ •••••• 7
dem id. XlV : o 8
1) El tonio !Il w.t bllll s,¡¡¡otzdo.
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. . Puto
qnulllló de uutN u lOl'tllbajol
Zltmora, Vallo,dolid, Sego'l"lt1o, Avill\ '1 Sala·
manca " •••• Medina del cámpo:
Valladolid :Burgos I Soria. Guadalajars.
Madrid, y Scgoyia SegoVÍl'o.
Zaragoza, TOrtlel, Guadals.,larl> y Soria Calatayud.
Zaragoza, Huesca. Tcruel y Tarragona.. •• liIiJ aro .
Salamanca, Avila. SegoVi.a, Madrid, 'Toledo
y Cáceres " • Av11l\.
Madrid, SegoTla, Guadalaj &Tll, Cuenca y
Toledo Madrid;
Guadalajll.ra, Teruel, Cue-no&" V'a.lelicil Cuenca.
Ca.telló11, Ternel y Cuenca Caatellón de la Plll.l1 .
Oastollón y Ta1ragona ldem.~\olodo,Ciudaa Rcal¡ Oáceros., Badajoll: ••• 'l'alaveralio la Reina,
ToledQ, cuenca! 011'1Clad EMl Y ~rl'l<l.rld •••• Toledo.
Cuanoa, Valeno a y Albaoete o•• La Roda.
Valenoia, Oastellón y Teruel.... •• ••• ••• ••• Valencillo
BadttJOILCiuGlad Real y Córdob:a. .Almadén.
0l11da<;1. .tIoal, .Albacate y Jaén Ciud\l.d Real.
.Albaoete, Ciudad Real, Ja,én y Murcia ••••• .Albacete.
Valencia, Alicante, Albacef;e y 'Mlnci"'•.••• Alicante.
Signo5 convenoiol1&lea.
© Ministerio de Defensa
